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JLySnija C T A H K O B C K A  
ÜHCTHTyT 3a CTapocjiOBeHCKa KyjiTypa 
F. npjiHHeB 3, MK-1000 CKonje
ETHMOJIOIIIKA HHTEPHPETALJH JA HA TOHOHHMH 
O A MAKEAOHHJA H XPBATCKA
Mefy MaKejtOHCKHOT h xpBaTCKHOT ohhmhckh cHCTeM ce 3a6ejieacyBaaT 
HtteHTHHHH pejiaipni bo Hajpa3JiHHHH ceMaHTHHKH rpynn OHHMH. Bo pe- 
c})epaTOT ce pa3rjieAyBa eraMOJioniKaTa no3Hu;Hja Ha HeKOJiKy MaxeAOH- 
ckh h xpBaTCKH TonoHHMH koh Ha ceMaHTHHKH h CTpyKTypeH njiaH 
MaHHc})ecTHpaaT 3aeAHHHKH 6ejie3H.
Bo OBaa npnjiHKa BHHMaHne hm nocBeTyBaMe caMO Ha HeKOJiKy Tono- 
HHMHCKH e^HHHU,H MaKe^OHCRHOT H XpBaTCKHOT apeaJI KOH OA CeMaH- 
thhkh h CTpyKTypeH acneKT npojaByBaaT 3aej]¡HHHKn KapaKTepncTHKH.
Bo TonoHHMHjaTa Ha MaKe^OHCKaTa ja3HHHa T eprnopnja e perncTpH- 
pano cejiOTO BeneGum me . Toa ce Haofa bo OKOJinjaTa na rpaAOT BepaT bo 
A ji6aHHja. Co cjoopMHTe Beneóum m e  h BeneóuuuTiu e perHCTpnpaHO oa 
CejiHHiHeB1. <E>opMaTa B enečum m u  e noAOii;He:KHa h e npeHHaHeHa cnpeMa 
ajiđaHCKHOT H3roBop. Bo HeroBaTa ocHOBa ce nao fa  jihhhoto HMe Bene- 
6uiu Koe My npHnafa Ha HajcTapaTa cjiOBeHCKa amponoHHMHCKa Hacjioj- 
Ka. JIhhhoto HMe B enečum  e cjionceHo HMe cocTaBeHO oa MopcJieMaTa 
eejie-, KojaniTO e e^HaKBa Ha ctcji. KOMnapaTHBHa cJiopMa 3a cpeAeH poA 
BEAbE on npH^aBKaTa beahh TojieM, BejiHK’ h oa Mopc[)eMaTa -6um  0,0; 
KopeHOT 6um-, kojhito noTeKHyBa oa ctcji. HMeiiKa G7>itb ‘ k̂hbot, hch- 
BeeH>e’ hjih oa rjiarojiOT BtfTH, ‘cyurrecTByBa, x<HBee\ JIhhhoto HMe
Bene611111 e 3acBeAoneHO bo aHTponoHHMHj ana Ha hojickhot: Wielebyt h 1
1 A. M. CejiHiiteB, CjiaenHCKomo mcejiemiu e Ajičcihuh (Kaputa), Co(J)hh 1931, CTp. 
263.
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ôyrapcKHOT ja3HK: Bejieôum2. IloKpaj jihhhoto HMe Bejieôum bo Maxe- 
AOHCKaTa TonoHHMnja ce 3acBeßoneHH h Apyrn komiio3hthh H M iaa bo 
hhjiiito cocTaB BjieryBa MopcjDeMaTa -6um. Ou BaKOB thii ce, Ha npHMep, 
jiHHHHTe HMHH>a BudoGum, 3a6uïü, 36um , ihto ce co^pncaT bo ocHOBaTa 
Ha TonoHHMHTe Budoôuuma -  MecTO h BO^eHHipi (PaMHe, Oxpn^cKo)3, 
3a6uïü -  MecHocT Ha jynaiHOT ßeji Ha CxoncKaTa KOTjiHHa (OpeuiaHH, 
Ckohcko)4, Ceôumma o# nocTapaTa cfiopMa 36umma -  cejio bo ¿Jeôap- 
CKO5 67. Bo aHTponoHHMHjaTa Ha cjiOBeHCKHTe ja3Hu,H ce no3Hara h Apyrn 
jihhhh HMHH>a bo HHjHiTO cocTaB ce co^p^H  KOMnOHeHTaTa -6um. Taxa, BO 
aHTponoHHMHj aTa Ha neniKHOT ja3HK ce cpexaBaaT aHTponoHHMHTe Cho- 
tëbyt, uiTo ce Kpne bo ocHOBaTa Ha tohohhmot Chotëbytice, Radobyf, bo 
nojiCKaTa aHTponoHHMHj a, noxpaj Wielebyt, e no3KaTO h HMeTo Wloscibyt, 
bo aHTponoHHMHj aTa Ha yKpaHHCKHOT ja3HK ce cpexaBa Drohobyt, ihto ce 
Haofa bo ocHOBaTa Ha tohohhmot Drohobycz1, bo pycxaTa aHTponoHHMHj a 
ce cpexaBa jihhhoto HMe Heôbim bo ocHOBaTa Ha aHTponoHHMOT Heôbi- 
moe8.
O a CTpyKTypeH acneKT, oj'kohhmot Be/ie6umme npeTCTaByBa ejiHHTH- 
HHO HMe HacTaHaTO co cyncTaHTHBH3aHiHja Ha ajyeKTHBOT oa HeKoraimiaTa 
ÔHHapHa KOHCTpyKii;Hja *Bene6uiume (Ce/io), a npn HeroBOTO o6pa3yBaH>e 
ynecTByBa nocecHBHHOT npn^aBCKH cycf)HKC -jb bo cJiopMaTa 3a cpe^eH poa
-Je9.
ETHMOJiornjaTa Ha xpBaTCKHOT opOHHM Velebit ‘njijaHHHa bo XpBaTCKa’ 
n o n a rao  ja  3aceraaji IleTap Ckok bo HeroBHOT E thmojiohikh penmiK Ha 
xpBaTCKHOT HJIH CpnCKHOT ja3HK. BTOpaTa KOMnOHeHTa -bit Oft HMeTO Ha 
njiaHHHaTa Velebit Ckok ja  oöjacHyßa KaKO H3Beji;eHKa co t o^ aKTHBHHOT
2 M. Malec, Budowa morfologiczna staropolskich zlozonych imion osobowych, Wroclaw -  
Warszawa -  Krakow -  Gdansk 1971, str. 122.
3 B. njaHKa, ToüonoMacmuxama na Oxpudcxo-üpecüancxuoüi basen, Qconje 1970, 
cTp. 206.
4 H. rieTpymeBCKH, H. rieTpymeBCKa, reozpacfrcxu üioüomiMucxu pennux na Peüyö- 
jiukü M axeöonuja, Ciconje 2001, CTp, 213.
5 JL. OraHKOBCKa, Cycpuxcuiäe -jb, -bjh, -~b eo Maxeöoncxama üioüonuMuja, üpHJien 
2002, ctP . 355.
6 J. Svoboda, Staročeska osobni jmena a naše pfijmeni, Praha 1964, CTp. 72.
7 M. Malec, Budowa morfologiczna staropolskich zlozonych imion osobowych, Wroclaw -  
Warszawa -  Krakow -  Gdansk 1971, C T p. 74.
C. B. BecejiOBCKHH, OnoMacmuKon öpeenepyccxue uuena, npo36uma u cjpaMiuiuu, 
M ocK B a 1974, CTp. 214.
9 H. 3anMOB, B~bnzapcKu zeozpacpcxu imena c -jb, Cocjwn 1973, CTp. 81; S. Rospond, 
Toponimy na -jb, M axeöoncxu ja3UK, roß. XXX, Ciconje 1979, CTp. 139; JL. OramcoBCKa, 
CycpuKcnüie -jb, -bjb, -t? eo Maxeöoncxama üioüonuMuja, npn jien  2002, CTp. 73.
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napTHii,Hn Ha MHHaTOTo speMe bih? > bio, a bo BpcKa co HeroBOTO 3HaneH>e 
Bejín nena Velebit 03HaTiyBa ToneMO OBnapcKO JKHBeanHHiTe’, oahocho 
‘MecTO Kane hito npecTojyBaaT obh,h ’10 1. IIpHToa, ro  HaBenysa h KajKaBCKH- 
ot TonoHHM Hudi Bitek.
Co H3HeceHaTa eraMononiKa HHTepnpeTaipija 3a opohhmot Velebit CMe- 
TaMe flena He MoaceMe na SnneMe coceM 3anoBOHHH. Cnopen HarneTo 
MHCJieHbe bo ocHOBaTa Ha opohhmot Velebit e 3ano:»ceHO jihhhoto HMe 
bit11. O pohhmot Velebit HacTaHaji co cyncTaHTHBH3au,Hja Ha npnnaBKaTa on 
HeKoraniHaTa aTpnSyTCKa CHHTarMa * (vrh, potok) on Koja ce enn-
MHHHpaji HMeHCKHOT nen on cocTaBOT H3pa3eH co anejiaTHBOT vrh 
potok, Koj ce HyBCTByBaji Kano HenoTpeSeH npn ja3HHHaTa KOMyHHKapnja. 
ripn^aBCKMOT nen * Velebit!? on CHHTarMaTa * (vrh, potok) e o6pa-
3yBaH co Hcne3HaTHOT npHflaBCKH cy(f)HKC -i? < *-os Koj ce KapaKTepH3Hpan 
co nocecHBHOTO 3HaHeH>e12. Toa 3Hann neKa co hmcto Velebit hpboShtho ce 
HMeHyBaji Henoj BpB hjih hotok Ha njiaHHHaTa Velebit, a nonopHa Toa HMe 
ce npeHecjio Ha pennoT njiaHHHCKH MacHB. CooflBeTHO mctohhmhcko 06- 
pa3yBan>e ce MaHHcjaecTHpa, Ha npHMep, h Kaj opohhmhtc Kozjak -  nna- 
HHHa bo 6jiH3HHaTa Ha CnjiHT h Ko3jciK -  iuiaHHHa bo KyMaHOBCKO, a Ha 
hct HaHHH HaeraHane h HMHH>aTa Ha iuiaHHHHTe (THKBeuiKo), Ko-
pa6  (TocTHBapcKo), Huye.(BoneHCKo), (TyMeHijHCKo), CiUozoeo
(FocTHBapcKo).
OnpeneneHO coMHeBaifce koh CKOKOBaTa eTHMOJiornja 3a opohhmot 
Besieóuüí HCKaacyBa h A. JIoMa bo HerosnoT npnnor 3a noTeKJiOTO Ha cra- 
pocpncKHOT TonoHHM Ebiul.Toj Bejín neKa noTeicnoTo Ha opohhmot 
6um  TpeSa na 6nne aHTponoHHMHCKO, Kano hito nponsneryBa on cnopen- 
đaTa co no u. jihhho hmc Wielebyt, Kano h co TonoHHMHTe cx.
(CpeM, Kynn), cjiOBeHCKHOT TonoHHM bo AjióaHHja BejieGutuüie (ceno bo 
EepaTCKo), a sa xpB. TonoHHM Hudi Bitek, Ha Koj Ckok, hoto Tana, yxa- 
ncyBa, bo HHjniTo cocTaB KaKo BTopa KOMnoHeHTa ce jaByBa 3đopoT 
‘das Sein, Natur, Hab und Gut’, noTBpneH nonoipia, on noneTOKOT Ha XVI 
BeK, CMeTa nena Ha Hero Tpe6 a na ce mena noBene Kano Ha eKcnpecHBHo 
OTKonKy H a TonorpacjiCKO HMe13.
OTTyna MOJKe na ce saKnynn nena ojKOHHMOT BeneBuiume h opohhmot
10 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. I, Zagreb 1971, CTp. 160.
11 JL. OraHKOBCKa, CyjjUKCume -jb, -bj,-t> iuouoMMuja, IlpHJien 
2002, CTp. 73.
12 P. EouiKOBMh, Odadpanu HJiampt u pacupaee, Tirrorpan 1978, CTp. 379-392.
13 A. JIoMa, CmapocpucKU m o uohum  Butu u imuiaiha u-ocnoea,
OHOMaTOJioiiiKH npmi03H, XV, Eeorpan 2002, CTp. 172.
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Velebit HMaaT cjiHHHa jjeptrnaipicKa nocTanKa, a HHBHaTa ceMaHTHHKa 
BpejjHOCT M o a c e  3a ce H3pa3H co necjiHHHiiHjaTa ‘cejio Koe My npnnafa  Ha 
BejieÓHT’, orhocho ‘BpB hjih noTOK Koj My npnnafa  Ha B ejieS irr’.
A e K a  n p n f l a B C K H T e  c y c j i H K C H  -jb h  - t > c e  y n o T p e S y B a j i e  K a K O  n e p H B a i j H -  
C K a  M o p c J j e M a  c o  n o c e c H B H O  3 H a n e H > e  b o  x p B a T C K H O T  h  M a K e n o H C K H O T  j a -  
3 h k ,  C B e ^ o n a T  p e n n p a  t o h o h h m h c k h  e n H H H i j H .
Bo OKOJinjaTa Ha rpanoT ÜBaHeu; bo XpBaTCKa ce Haofa cejiOTO Budim. 
HeroBOTO HMe e mctohhmhcko, a e npeHeceHO on HeKoj nocTap xnnpoHHM 
hjih opoHHM * Budim.Oboj' o jkohhm npeTCTaByBa ejiHnTHHHO HMe co noce- 
chbho 3HaneH>e Koe e noóneHo on npBoSiiTHaTa anjeKTHBHa cHHTarMa 
*Budimrb (potok, vrh). AnjeKTHBOT * Budimo on CHHTamaTa * (potok,
vrh) e o6pa3yBaH on jihhhoto HMe Budim co npnnaBCKHOT cvcJjhkc -•&, koj’ 
no oTnaraiteTo Ha hmchckhot ^cji on cocTaBOT, ce cyncTaHTHBH3Hpají h 
nponojiiKHJi na cyniTecTByBa bo cjiopMa Ha ejranca, a bo ceMaHTHHKH 
nornen 03HanyBa ‘noTOK hjih BpB Koj My npnnafa  Ha BynHM’.
M n e H T H H H O  H M e  n p e T C T a B y B a  M a K e n o H C K H O T  o p o H H M  EyduM  -  B p B  H a  
n j i a H H H a T a  H a n e ,  K o j  c e  H a o f a  c e B e p H O  o n  r p a n o T  B o n e n  b o  r p n n j a .  O p o -  
h h m o t  EyduM  n o T e K H y B a  o n  n o c T a p a T a  S m i a p H a  K O H C T p y K i p r j a  *EyduM 
(Bpe),  H H j a u i T o  n p n n a B C K a  M o p c j j e M a ,  h c t o  T a n a ,  e o 6 p a 3 y B a H a  o n  j i h h h o ­
t o  H M e  EyduM  c o  n o c e c H B H H O T  n p n n a B C K H  c y c J j H i c c  - - b 1 4 . J I h h h o t o  H M e  By- 
duM H a c T a H a j i o  n o  n a T  H a  C K p a T y B a H b e  o n  K O M n o 3H T H H T e  H M H E b a  Eydu- 
Mup, EyduMdM  b o  H H j n i T O  c o T a B  c e  c o n p J K H  K O M n o H e H T a T a  6ydu-  o n  c t c j i .  
t j i .  E o y ^ H T H  ‘ 6 y n n  ( c e ) ’ .
klMero Ha cenoTO Zajezda, bo XpBaTCKa, Koe ce Haofa bo OKOJiJijara Ha 
3jiaTap-BHCTpHn;a, noTeKHyBa on nocTapaTa SmiapHa CHHTarMa 
(vas), a HacTaHaJio Kano pe3yjiTaT Ha H3BpmeHaTa cyncTaHTHBH3apHja Ha 
anjeKTHBOT *Zajezda no ejiH3HjaTa Ha hmchckhot HJieH on CHHTarMaTa H3- 
pa3eH co HMeHKaTa vas on npacji. *vbSb ‘ceno’. Bo HeroBaTa ocHOBa jieacn 
CTapoTO JiHHHO HMe Zajezd. AnjeKTHBOT * on CHHTarMaTa * Zajezda
(ves) e o6pa3yBaH co nocecHBHHOT npnnaBCKH cycjjHKC -"b h bo ceMaHTHHKH 
norjien 03HanyBa ‘cejio Koe My npnnafajio na 3aje3n hjih Kane ihto jkh- 
Beeji 3aje3n’.
JIhhhoto HMe Zajezd npeTCTaByBa cjioaceHO HMe cocraBeHO on npecJiHK- 
cot za- h on MopcjieMaTa -jezd. Bo Ckokobhot Ethmojiouikh penHHK, 
noKpaj jihhhoto HMe Jezdimir, ce HaBeneHH h npecjiHKCHHTe KOMno3HTHii 
HMHH>a Najezda, perHCTpnpaHO bo 12 BeK, Pojezda, Prijezda bo koh, hcto
14 Jb. OraHKOBCKa, CytpuKCuuie -jb, -bjb, -t> eo MaKcdoncKaiua uioucmuMuja, IIpHJien 
2002, CTp. 63.
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TaKa, KaKo BTopa KOMnoHeHTa ce jasyBa MOpcJieMaxa -jezcE. Bo xpBaTCKH 
nncMeHH aoxyMeHTH 03 1235 roflHHa e 3anHinaHO h xHnoxopHcxHHHOxo 
HMe Jezda15 6 178. AHxponoHHMHexaxa Mop(J>eMa -jezd boah noxexno 03 ctcji.
ruaron iê hth < h^ hth ‘jaBa, bo3h\  KojniTO e onniTocjiOBeHCKH 30op, a 
noTeKHyBa oa npacji. rjxaroji *ézdit.3a noTeKjioTO Ha npacjiOBeHCKHOT 
rnaroji bo HayHHaxa nnxepaxypa nocTojaT xpn xonxyBarba koh ce HaBe- 
fleHH bo Ethmojioihkhot peHHHK Ha Ckok h 3acera HeMa 3a ce 3aap>xy- 
BaMe Ha hhb.
Bo MaxeaoHcxaxa aHxponoHHMHj a ce ynoxpeQyBa cnonceHoxo HMe 
duMuplJe3ÓuMup h BapnjaHTaTa E3ÓOMup xaxo h hhbhhtc xnnoxopHCXH- 
hhh (jsopMH J e s d a , J e 3 d o xl, a bo TypCKHTe iramam aoxyMeHXH oa XV BeK e
perHCTpnpaHO aeMHHyxHBHOxo HMe E JIhhhoxo HMe Jdpaloje3d e 
3acBe,E(OHeHO bo ocHOBaTa Ha HMeTO Ha cejioTO Koe aeHec ce
Haofa bo AjiSaHHja.
Bo oSnacxa IIoapaBHHa bo XpBaTCKa, bo 6nH3HHaxa Ha rpaaox Ko- 
npHBHHpa Ha caMaTa rpamipa co YHrapHja ce naofa cejiOTO Bo
ÜMeHHHHTe OBa ceno e aanninaHO h co cjiopMaxa ¿dale. Bo H mchhkot Ha 
HaceiteHHTe MecTa bo XpBaTCKa 03 1971 ro^roia e perncrpHpaHo yniTe 
e^HO ceno co HMexo ¿dala, xoe ce Haofa bo OKOJinjaTa Ha rypfeBau;. Bo 
nncMeHH cnoMeHHu,H 03 1395 roflHHa ce cnoMenyBa HMexo Ha HCHe3HaTOTo 
ccjio ¿dala Koe ce Haofajio bo OKOJinjaTa Ha raxoBO. 3 acera He hh e no3- 
HaTO aann OBoj HCTopHCKH noaaxox ce o^HecyBa Ha Henoe oa Bese cnoMe- 
HaTHTe cena. Bo 6nH3HHaxa na rpaaox HpHHin ce Haofa nnaHHHaxa
Pa3rjieflyBajKH ro noTeKjioTO Ha oJkohhmot ¿dala, MaTe IHHMyHaHX bo 
MOHorpacfiHjaxa 3a TonoHHMHj axa bo oSnacxa na rpaaox ÉaxoBO Bejín aexa 
OBa HMe e paMHO Ha axxHBHaxa rnaroncxa npnaaBxa zdala 03 rnaronox 
zdati ‘nexa’19.
Hne CMexaMe aexa ojxoHHMOx ¿dala npexcxasyBa nocecHBHo hmc xoe 
noxexHysa oa nocxapaxa ÓHHapHa CHHxarMa (vas), HHjamxo npn-
HaBcxa xoMnoHeHxa e o6pa3yBaHa co 4>opMaxa 3a jxchcxh pon -a oa noce- 
chbhhox npHflaBCXH cy(J)Hxc -"b.Bo HeroBaxa ocHOBa neacn jihhhoxo HMe
15 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. I, Zagreb 1971, crp. 780.
16 M. Šimundić, Nepoznata hrvatska osobna imena s početka XIII , OHOMaTOJioiiiKH
npmi03H, VI, Beorpafl 1985, crp. 14.
17 J t .  CTaHKOBCKa, PeHHUK ua jiuHHumeimuna Kaj MaKcdoHu,uuie, Ciconje 1992, crp. 
115,136.
18 A. CrojaHOBCKH, TypcKU doKyMeHuiu 3a ucuiopujauia na rnpod,
ouumpeH uouuceH detpiuep od XV eeK, t. IV, Ciconje 1978, crp. 226.
19 M. Šimundić, Đakovštinskatoponimija, Đakovo 1995, crp. 144.
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Ždal, KoeniTo HacTaHajio co aHTponoHHMH3aijHja Ha CTapnoT aKTHBeH nap- 
THpnn Ha npeTepHTOT HJbftdAL ofl npacn. ru . *žbdati ‘nexa, oneKyBa, ce 
HafleBa’. CeMaHTHHKaTa BpeflHocr Ha ojkohhmot Ždala Moace «a ce H3pa3H 
co 3e(|)HHHu;HjaTa ‘cejio Koe My npHnafa Ha X flaji’.
Bo xpBaTCKaTa amponoHHMHja nonecTH ce JiHHHHTe HMHH>a H3BeneHH 
on HTepaTHBHHOT rjiaroji zidat< npacji. ‘nerca’. Taxa, Ha npHMep,
jihhhoto HMe Židislava e perncTpnpaHO bo rpaMOTaTa Ha 3arpencKHOT 
ÔHCKyn oh 1232 roflHHa, Židimir e noTBpneHO bo 3anap  bo 1072 roHHHa, bo 
X BeK ce perHCTpnpaHH jihhhhtc HMHH>a Židak h Zidine, a bo XVI BeK ce 
3anHHiaHH xpBaTCKHTe jihhhh HMima Židak, Zidan, Žide20 21. JIhhhoto HMe 
Zida e 3anHinaHO bo ByHHTpHCKaTa rpaMOTa oh 1228 roHHHa.
JIHHHOTO HMe JKdüH, KOe HMH CJIHHHO nOTCKJIO KaKO H XpBaTCKOTO HMe 
Ždal, ce Haofa bo ocHOBaTa Ha mhkpotohohhmot pHHHa Mec-
hoct bo 6rrH3HHaTa Ha rpaflOT Cxonje. ÛBa HMe HacTaHajio co aHTpono- 
HHMH3apnj a Ha nacHBHHOT napTHpHn Ha npeTepHTOT *žbdam> oh hcthot 
npacir. ra a ro n  *žbdati. JIhhhoto HMe rKdan/Ždan e noTBpneHO bo pycnaTa, 
yKpaHHCKaTa h neuiKaTa amponoHHMHja.
HHaKy, opOHHMOT 'Kdaneu, e noôneH co cyncTaHTHBH3apHja Ha npunaB- 
CKaTa MopcJreMa *ZKbdam> oh npBOÔHTHaTa CHHTama (Pud). IIo
HcnafaH>eTO Ha anejiaTHBOT pud, npnnaBKaTa *Mbdam>, Koja e o6pa3y- 
BaHa co npHflaBCKHOT cycjrHKC --b, ce cyncTaHTHBH3Hpana co cycjiHKCOT -eu, h 
bo ceMaHTHHH norjiefl 03HanyBa ‘pun Koj My npHnafa Ha JKflaH’.
E h h o  o h  H H T e p e c H H T e  t o h o h h m h c k h  o 6 p a 3 y B a H > a  b o  x p B a T C K a T a  T o n o -  
H H M n j a  n p e T C T a B y B a  h  h m c t o  H a  c e j i O T O  Radoboj, K o e i H T O  c e  H a o f a  b o  o 6 -  
j i a c r a  X p B a T C K O  3 a r o p j e .  H e r o B O T o  H M e  e  m 6 t o h h m h c k o ,  a  e  n p e 3e M e H o  
o h  n o c T a p o  x h h p o h h m h c k o  h j i h  o p o h h m h c k o  H M e  *Radoboj. O b o j ’ T o n o H H M  
H a c T a H a j i  c o  c y n c T a H T H B H 3 a u ; H j a  H a  a T p n ô y T O T  o h  H e K o r a u i H a T a  Ô H H a p H a  
K O H C T p y K i j H j a  * Radoboj b (potok, vrh), H H j a n i T O  a n j e K T H B H a  K O M n o H e H T a  e  
o O p a s y s a H a  o h  j i h h h o t o  H M e  Radoboj c o  n p H f l a B C K H O T  c y c J n i K C  -b, n a n a -  
T a j m a T a  B a p u j a H T a  H a  c y c f i H K C O T  - ■ & ,  n o j ,  K a n o  h i t o  e  n o 3 H a T o ,  c e  y n o T p e -  
6 y B a  3 a  o 6 p a 3 y B a n > e  n o c e c H B H H  n p n n a B K H  o h  a n e j i a T H B H H  h  a H T p o n o H H M H -  
C K H  O C H O B H  K O H  3 a B p H i y B a a T  H a  M e K H T e  K O H C O H a H T H  H J I H  K O H C O H a H T K H
rpynn: j,h, m , m, Jb, h>, mm, ytcdzl.
KoMno3HTHOTO HMe Radoboj e cocTaBeHO o h  MopcfieMara rado- o h  npa- 
cji. npHHaBKa *radb ‘bojich, pacnojioaceH’ h oh MopcjjeMaTa -boj oh Kope- 
hot boj-, koj noTeKHyBa oh npacji. HMemca *bojb ‘6op6a’.
20 M. Š im u n d ić , Nepoznata hrvatska osobna imena s početka XIII stoljeća, OHOMaTOJiouiKH  
npH Ji03H , VI, E e o r p a f l  1985, CTp. 41.
21 P. E ouiK O B H h, op. cit., crp. 383.
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CjioaíeHH jihhhh HMHH>a Bo Linj luto cocTaB e BrpaaeHa MopcjjeMarra 
/-6oj ce cpeićaBaaT bo aHTponoHHMHj aTa Ha flpyruTe cjiobchckh jasnipi. 
TaKa, bo aHTponoHHMHCKHOT penepToap Ha uemKHOT ja3HK ce perHCTpn- 
paH H  JiHHHHTe hmhh>3 Bojeslav, Hrdéboj, Pféboj, *Pfieboj, Séboj22, bo non- 
CKaTa aHTponoHHMHj a e no3HaTO hmcto Przyboj, a bo 6yrapcKaTa
aHTponoHHMHj a e 3a6 ejieaceHO jihhhoto HMe EouMup24. AHTponoHHMHC- 
KaTa MopcĴ eMa 6oj-/-6oj, noKpaj Toa hito Moxe na e 3o6neHa 03 HMeHKaTa 
*bojb ‘6op6a\ bo hckoh cjiyuau Moxe 3a noTeKHyBa h 03 npacji. rjiaroji 
*bojati sq ‘njianin (ce), CTpaByBa’.
Bo aHTponoHHMHCKHOT 4>OH3 Ha MaKe30HCKH0T ja3HK ce nOTBp3eHH JiH­
HHHTe HMHH>a Boj čun, perHCTpnpaHO bo XV BeK25, McuioÓoj, He6oj, Hedoj- 
ma, a bo tohohhmhj aTa ce 3acBe3 0 ueHH h HeKOJiKy xhhokophcthhhh cjjop- 
MH H3Be3eHH 03 3HTpOnOHHMH BO HHjlHTO COCTaB Ce Haofa MOpcjieMaTa 
6oj-/-6oj. JIhhhoto hmc Boj,  Koe e 3o6neHO no naT Ha CKpaTyBame 03 
Eojucjiae, Padočoj,  ce Kpne bo ocHOBaTa Ha oíkohhmot Eouuima  -  cejio 
bo IIpnjiencKO, 3eMHHyTHBOT Eojanen  Jieacu bo ocHOBaTa Ha oj'kohhmot 
Bojannumma  -  ceno  bo KasasapeuKo, a xnnoKopHCTHKOT E o u m , Koj npeT- 
CTaByBa CKpaTeHO HMe 03 aHTponoHHMOT EouMup, ce Haofa bo ocHOBaTa 
Ha noTaMOHHMOT BojMuja -  peua, jieBa npHTOKa Ha Bap3ap, Koja seHec ce 
Haofa Ha rpHKaTa TepHTopnja26.
Bo xpBaTCKaTa TonoHHMHja e no3HaTO hmcto Ha cejiOTO Slabinja, Koe- 
HiTO ce Haofa bo OKOJiujaTa Ha rp a30T KocTajHHiia. O j'kohhmot Slabinja 
npeTCTaByBa ejinnTHHHo HMe co nocecHBHO 3HaHen>e. H mcho, hmcto Ha 
cejiOTO Slabinja noTeKHyBa 03 nocrapaTa cHHTarMaTCKa cfjopMaipija * Slabi­
nja (vas), HHjlHTO apjeKTHB e ođpa3yBaH 03 CTapoTO jihhhoto HMe Slabin co 
cjjopMaTa 3a lrchcrh po3 -ja 03 npH3aBCKHOT cy(f>HKc A 3 jeKTHBHaTa 
MopcjjeMa *Slabinja 03 cocTaBOT *Slabinja (vas), no ejiH3njaTa Ha hmch- 
ckhot HjieH H3pa3eH co anejiaTHBOT vas, ce cyncTaHTHBH3Hpajia h np030Ji- 
acHJia 3a cyniTecTByBa bo oSjihkot Ha ejinnca.
tiseHTHHHo HMe ce cpeKasa h bo MaKesoHCKaTa TonoHHMHja. Toa e ce- 
jioTo CnaGuwa, JiopnpaHo bo oSjiacTa Monpa, Koja 3eHec ce Haofa bo
22 J. Svoboda, op. c it ., CTp. 70.
23 M. Malec, Budowa m orfo log iczn a  sta ro p o lsk ich  im ion  o so b o w ych , Wroclaw -  
Warszawa -  Krakow -  Gdansk 1971, CTp. 67.
24 H. 3aHMOB, E -bjiiapcK U  im eH H U K ,  CocftHH 1988, CTp. 27.
25 A .  OrojaHOBCKH, op. cit., c r p .  1 1 1 .
26 JL. OraHKOBCKa, CycbuKcuiüe - j b , -bi'b, -b eo MaKedoHCKaiua moüoHUMUt'a, IT pH jien  
2002, ctP . 47-48.
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A jiS am ija27. CeMaHTHHKaTa Bpe^HOCT Ha o]’kohhmot Slabinja/C/iačuhba mo- 
2Ke ^a ce H3pa3H co ftecjDHHHipijaTa ‘cejio Koe My n p n n a fa  Ha OiaSHH’.
JIhhhoto HMe Slabini Cjiačun 3acera He e 3acBeAOHeHO bo xpBaTCKaTa h 
MaKe^OHCKaTa aHTponoHHMHj a. Toa e nepHBHpaHo co aHTponoHHMHCKHOT 
Cy(j)HKC -UH OJJ XHnOKOpHCTHKOT *Cjia6(o) H3BefleH Oft HeKOe CJlOiKeHO HMe 
bo HnjiHTO cocTaB e BrpafleHa Mopc£>eMaTa cjiaSo- Koja noTeKHyBa or on- 
HiTocjiOBeHCKaTa h npacjiOBeHCKa npH,n;aBKa * slabi?. OBaa npH^aBKa, cno- 
pe# Ckok, npeTCTaByBa npacjiOBeHCKO-repMaHCKa jieKceMa Koja bo^h no- 
TeKJio oa ne. npnflaBCKH h raarojiCKH KopeH * ( s ) lo b * ( s ) ld b koj' ce noja- 
ByBa h bo ajiTepHau;HCKHOT KopeH *lab-, JiaT. labor, labi, lapsus2*. Bo
aHTponoHHMHjaTa Ha pycKHOT ja3HK ce no3HaTH jiHHHHTe HMHH>a Cjia6enb, 
CjiaGonn29, a bo neuiKaTa aHTponoHHMHj a ce cpenaBa ^eMHHyTHBHOTO HMe 
Slabec30.
Bo OKOJinjaTa Ha 3 a rp e 6  ce HaofaaT cejiaTa Gornji Dragonožec h Donji 
Dragonožec bo koh onpe^ejiSHTe Gornji h Donji ce ynoTpe6eHH 3a ,n;H(j)e- 
pemi.Hjaij.Hja Ha ftBaTa oj‘kohhmh co e^HaKBO HMe Dragonožec, Koe, Bcym- 
hoct, e npBoSHTHO HMe 3a e^Ha oj* ftBeTe Hacejiđn. O j’kohhmot Dragonožec 
npeTCTaByBa MeTOHHMHCKo o6pa3yBan>e Koe e npe3eMeHO oa HMe Ha HeKoj 
,n;pyr oSjeKT. Co HMeTO * Dragonožec MOiKeji ^a ce HMeHyBa HeKoj noTOK, 
H3Bop hjih pHA bo hhj auiTO 6jiH3HHa ce cj)opMHpajia cejiCKaTa HacejiSa 
* Dragonožec. T ohohhmot * Dragonožec e nocecHBHO o6pa3yBan>e Koe noTe- 
KHyBa oa HeKoraniHaTa SHHapHa KOMđHHaijHja *Dorgonožb (potok, ria), 
hhj'hito  a^jeKTHBeH HjieH e o6pa3yBaH co nocecHBHHOT npH^aBCKH cycj)HKc 
-jb . Bo HeroBaTa ocHOBa ce Kpne jihhhoto HMe Dragonog. OTKaKO ce ejin- 
MHHHpaji HMeHCKHOT ^eji Ofl cHHTaraaTa *Dorgonožb (potok, rid), aTpn- 
gyxoT *Dragonožb ce cyncTaHTHBH3Hpaji co cyc}3HKCOT -ec < -bcb.
JIhhhoto HMe (Upalonoz ce H aofa h bo ocHOBaTa Ha hmcto Ha cejiOTO 
JlpazoHOMe. HeroBOTO HMe ce cnoMeHyBa bo TypCKHOT nonnceH  ;n;e(j)Tep 
3a CKoncKHOT BHjiaeT o# 1467-1468 roftHHa co (JiopMaTa ¿jpažoHonce31. Jlfi- 
nec cejiOTO JjpažonoMe He nocTOH, a HeroBOTO HMe ce nyBa bo m hkpoto- 
noHHMOT jjpažonoM  -  MecHocT hito ce H aofa bo aTapOT Ha cejiOTO
27 Ibid., CTp. 361.
28 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. III, Zagreb 1973, CTp. 
277.
29 C. B. BecejiOBCKHH, op. cit., CTp. 290.
30 J. Svoboda, op. cit., CTp. 299.
31 M. C o k o jio c k h , TypcKu doKyMenmu 3a ucmopujauia na MaKečoHCKuoiu napod, 
ouuiupen uouucen dečjpmep Ne 4 (1467-1468 zoduna), Ciconje 1971, CTp. 453.
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I^BeTOBo, CKoncKO32. OjKOHHMOT JJpažonoMe npeTCTaByBa ejranTHHHO 
HMe ^oSneHo co cyncTaHTHBH3an,Hj a Ha npH^aBKaTa oa nocTapaTa aTpn- 
6yTCKa cHHTarMa *JjpažonoMe (Cejio) Koja e o6pa3yBaHa co (jiopMaTa 3 a 
cpe^eH po a -je oa cyc})HKCOT -jb33.
AnTponoHHMOT jJpažonož/Dragonog e ABOTeMaTCKO nke cocTaBeHo oa 
Mop(J)eMHTe dpažo- h  -hož, Mopc|)eMaTa dpažo- noTCKHyBa oa ctcji. npn- 
AaBKa opariš 6p;par, CKanou;eH5 Koja e onniTocjiOBeHCKa jieKceMa oa npacji. 
*dorgb, o6pa3yBaHa co cyc|)HKcoT -g oa ne. KOpeH *dor-34. MopcfieMaTa -nož 
noTeKHyBa oa ctcji. HMeHaKa mvA oa npacji. *noga ‘Hora’.
B o xpBaTCKaTa h MaKeAOHCKaTa aHTponoHHMHja ce no3HaTH h Apyrn 
HAeHTHHHH K0Mn03HTHH HMHH>a BO HHJHITO COCTaB Ce COAP^KH MOpcjieMaTa 
dpažo-, TaKBH ce, Ha npHMep, jihhhhtc HMKEba DragoljubijJ,pažojby6, Dra- 
gomir/JdpažOMup, DragoslavlJOjpažocnae, Dražeslav/JjpaMucnae, Miodrag! 
M uodpaž , Predrag, Tlpedpaž. Mopc|)eMaTa -nož , KojaniTO e noMajiKy cjipeK- 
BeHTeH AepHBaipiCKH ejieMCHT, ce coap k̂h bo cocTaBOT Ha ABonjieHOTo 
jihhho HMe M penož, hito  ce naofa bo ocHOBaTa na hmcto Ha cejioTo Mpe- 
noža (3eMHpxHcapcKo), a jihhhoto HMe H ožaj, Koe e noTBpAeHO bo mnua- 
hh AOKyMeHTH oa XV BeK, e aacBeAoneHO bo ocHOBaTa Ha tohohhmot Ho- 
žaja (KojieuiHHo, Orpy mhhko)35. B o aHTponoHHMHCKHOT (J>oha Ha xpBaT- 
CKHOT ja3HK Ce AOKyMeHTHpaHH JIHHHHTe HMHKba Nogaj, Nogat, NoguP6 37.
B o aHTponoHHMHjaTa Ha cjiOBHCKHTe ja3Hii;H ce noTBpAeHH h Apyrn 
cjioaceHH aHTponoHHMH bo HHjniTO cocTaB ce coap k̂h M op^eM aTa -nož. 
TaKa, bo aHTponoHHMHCKHOT (|)oha Ha pycKHOT ja3HK ce perHCTpnpaHH 
CJIO^CeHHTe JIHHHH HMHH>a JJjodpOHOe, HoeOmOK, KaKO H XHnOKOpHCTH- 
ip rre  Hoea, Hoeaeui^a, Hoeomb37. B o HenncaTa aHTponoHHMHj a ce 3acBe- 
AoneHH xmiOKopHCTHHHHTe HMHH»a Noha, Nohavka38, a bo aHTponoHHMj aTa 
Ha 6yrapcKHOT ja3HK ce n o sn a™  jiHHHHTe HMHH>a Hoeau, Hoeou ’39.
32 J. <I>. TpH(J>yHOCKH, Cjiue MapKoee pem . AnmpoiiožeožpacjpcKa üpoMampawa, Ou- 
ji030(pcKU (paKyjimem na yHmep3umeüiom go CKoüje, McTopHCKO-c})HJiojiomKH ojmeji, 
üoceÖHa H3AaH>a, VII, Cxonje 1958, CTp. 174.
33 JL. CTaHKOBCKa, CycpuKcume -jb, -bjb, -td go MdKedoncKama iäoüoHUMuja, IIpHJien 
2002, CTp. 143.
34 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. I, Zagreb 1971, CTp. 428- 
429.
35 fl. MHTeßa, ToüoHUMujama na CmpyMUHKO, CKonje 1989, CTp. 123.
36 M. Šimundić, Nieznane chorwackie imiona osobowe w Šibeniku i w jego okolicy, Ono­
mástica, r. XXVIII, Wroclaw -  Warszawa -  Krakow -  Gdañsk 1983, CTp. 219.
37 C. B. BecejiOBCKHii, op. cit., erp. 98,201-202,222.
38 J. Svoboda, op. cit., CTp. 282, 285.
39 H. 3anMOB, E~bJizapcKu UMeunuK, Cocina 1988, CTp. 170.
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O a HCTOpHCKHTe nncMeHH cnoMeHHU,H ce A03Haßa flexa bo npeaenoT Ha 
cejiOTO MycHić, ihto ce Haofa bo OKOJinjaxa Ha faKOBo, e perncTpnpaH H3- 
BopoT Ladinac: »vero abit ad Ladinacz fontem ad meridiem, et vicinatur cum 
pago Szlobodna Vlaszt«. npH oSpaSoTKaxa Ha xhapohhmot Ladinac M. 
IIlHMyHflHK ce H3jacHyBa flena Toj HacTaHaji oa nocTapaTa HeroBa cfiopMa 
Hladinac co iyoeibe Ha rjiacox h, a HeroBaTa ocHOBa ja H3BeayBa oa hmcii- 
KaTa hlad-/lad- co cycjniKCHaTa MoptjieMa -in(a)c40. Kano noTKpena 3a cbo- 
eTo TOJiKyBaH,e, Toj HaBeaysa norojieM Spoj cooabcthh tohohhmhckh ean- 
hhijh Kano hito  ce, Ha npHMep, tohohhmh: Hladnica (bo Tpy>i<a noKpaj Tl,y- 
Spobhhk), Hladna voda (cejio bo EejiOBapcKo), Kano h npe3HMHH>aTa Hlad, 
Hlade, Hladek, Hladilo, Hladin, Hladinić, Hladiš, Hladnik, noToa Ladević, 
Ladić, Ladin, Ladiš h ppvni.
M3HeceHOTO TOJiKyBaite Ha xhapohhmot Ladinac oa cTpaHa Ha IÜHMy- 
HflHK cMeTaMe fleica He e npHcjiaTJiHBo pemeHHe h Toa oa ABe npHHHHH. 
IIpBO, 3aToa hito  He Moace aa ce 3eMe Kano npHMapHO xnapoHHMHCKO HMe 
cjDopMaTa *Hladinac, SnaejKH HCTOpHCKHTe nmnaHH H3Bopn He ro  SejiexaT 
rjiacoT h bo noneTOKOT Ha hmcto, h BTopo, 3aToa hito oSpa3yBaH>eTo co 
cycjiHKCOT -inac oa HMeHKaTa hlad He e perynapHO oSpa3yBaH>e, SnaejKH co 
npnaaBCKHOT cyc[)HKC -ince oSpa3yBaaT tohohhmh oa hmchkh hjih ManiKH 
jihhhh HMHH>a koh 3aBpuiyBaaT Ha BOKajioT -a. 3aToa CMeTaMe aexa npn- 
MapHO HMe Ha xhapohhmot e cj>opMaTa Ladinac, npea ce, nopaan  HeroBaTa 
nHCMeHa noTBpaa bo HCTOpHCKHTe nnmaHH H3Bopn. Cnopea HarneTO mhc- 
jie ite , xnapoHHMOT Ladinac HacraHan co cyncTaHTHBH3an;Hja Ha npaaBKaTa 
* Ladin oa npBođHTHaTa SHHapHa KOHCTpyKpnja * (izvor) Koja e oSpa- 
3yßaHa co npnaaBCKHOT cycjiHKC -in oa xchckoto  jihhho HMe Lađa, T.e. oa 
HMeTo Ha cjioBeHCKaTa oo>Kima Ha HeSoTO Jlada. IIpHaaBKaTa no
ejiH3HjaTa Ha ancjian iB or izvor, ce cyncxaHTHBH3Hpajia co cvcjniKcoT -ac.
A ko ce aonyuiTH, naK, Kano npHMapHO HMe cjiopMaTa *Hladinac, Toram 
bo HeroBaTa ocHOBa MO*e aa ce Haofa caMO jihhhoto HMe Hladin, a oa 
CTpyKTypHa rneaHa TOHKa, iće Snae npoH3BeaeHO oa CHHTarMaTCKHOT co- 
CTaB *Hladim> (izvor), nnjuiTO aajeKTHBeH njieH e oSpa3yBaH co npnaaB-
ckhot cy(|)HKC Koj ce cyncTaHTHBH3Hpaji co cycjniKcoT -au, no cjihmhhh- 
paHbeTo Ha HMeHKaTa izvor.
IIo3HaTO e aeKa co hmcto Ha CjioBeHCKaTa Soaom a Ha hcSoto h 3a- 
HiTHTHHHKa na .itySoBTa h MJiaaoaceHH,HTe Jlada ce HMeHyBaaT bhcokh 
naaHHHH, pnaoBH, Kapnu h boahh oöjeKTH. B o xpßaTCKaTa TonoHHMHja e 
3acBeaoneH ynrre eaeH TonoHHM, nneniTO noxeKJio ce aoBeayßa bo BpcKa
40 M. Šimundić, Đakovštinska toponimija, Đakovo 1995, CTp. 44.
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co hmcto Ha 6o>KHij,aTa Jlada. Toa e opohhmot Ladin vrh 4BpB Ha Bejie- 
6ht’41. B o xpBaTCKaTa jiHTepaTypa, KaKo hito HCTaKHyBa Ckok bo CBojoT 
E thmojiohikh peHHHK42, anejiaTHBOT lađa Kaj hckoh AaJiMaTHHCKH noeTH ce 
ynoTpeóyBa Kano noeTCKo HMe 3a OManceHa 2KeHa, HacnpeMa noeTCKOTO 
hmc sa OHceHeT Ma>i< vojno, a 3a híchckoto HMe Lada, noKpaj Lade, Bejín 
Aexa Monee Aa Sn^e h xmioKOpHCTHK oa Vladislav. CnopeA Ckok, 36opoT 
lada e npacjiOBeHCKH h cjiofot la- HacTaHaji cnopeA aaKOHOT Ha jihkbha- 
Haxa MeTaTeaa, ho npnToa Toj noABJieKyBa ^ena oboj‘ 3dop ce TOJiKyBa h 
Kano npacjioBeHCKa 6oncHu¡a Ha JtyóoBTa. HMemcaTa jiadoU ada  co 3Ha- 
n e ite  Ha conpyr/conpyra ce ynoTpeóyBa bo yKpaHHCKHOT h pycKHOT ja3HK, 
a yKpaHHCKHOT m aro ji jiadoeamoi 3HaHH 4neeH>e Ha CBa^SapcKn necnn’. 
IloHaTaMy toj’ 3a6ejiencyBa a^ka bo xpBaTCKHOT ja3HK rjiarojiOT ladati, co 
Koj ce 03HanyBa 'neeineTO Ha agbojkhtc cnpoTH npaaHHKOT fypfoBAeH, 
oacjkh oa KyÉa ao KyKa’ HacTaHaji, Bepojarao, co npeBoj Ha pecJipeHOT 
»lado (m)oj, lado le«.
Bo MaKeAOHCKaTa tohohhmhja , hcto Tana, e sacBeAoneno hmcto Ha 6o- 
HonjaTa Jlada. Toa ce Haofa bo ocHOBaTa Ha oJkohhmot JJaMÓa -  cejio bo 
Tecajinja (Tpijnja), nneniTO HMe e perHCTpnpaHO bo HymaHOBaTa rpaMOTa 
oa 1348 roAHHa 3a MaHacTHpOT Cb. EoropOAHija bo JlHKycaAa. HMeTO Ha 
cejiOTO Jlaotcda e mctohhmhcko o6pa3yBaH>e Koe e npe3eMeHO oa Henoe 
xhapohhmhcko hjih opoHHMHCKo HMe *JlaMda. Toa noTeKHyBa oa nocTa- 
paTa aTpn6yTCKa cHHTarMa *JIaMÓa (Boda, Cmena), HHjaniTO npHAaBKa e 
oSpaayBaHa co Hcne3HaTHOT npHAaBCKH cycjDHKC -jb bo cj^opMaxa 3a nceHCKH 
poA Ja, h o3HanyBa ‘BOAa hjih cTeHa Koja h npnnafa  Ha JlaAa’43.
O a OBOj CeMaHTHHKH THH Ce H HaiHHTe OpOHHMH IJepyH -  BpB Ha njiaHH- 
HaTa KoajaK, bhcok 1704 m, koj’ ce naofa  bo aTapoT na cejiOTO B htojih- 
HiTa, npHJiencKO, h Perun -  6pAO, bhcoko 1660 m, Koe ce Haofa bo okojih- 
HaTa na Q ijiht, noToa Perun -  6pAO Koe e jioipipaHO HaA MomKemnia bo 
H cTpa44. Bo ocHOBaTa Ha opohhmot IJepyH ce Haofa hmcto Ha cjiobch- 
ckhot 6o r na hcóoto IJepyH, a npn HeroBaTa AepHBaijHja ynecTByBa ripn- 
AaBCKHOT Cycj)HKC -jb, OAHOCHO npHAaBCKHOT CycJ)HKC K oh hhb ce npn- 
KjiynyBa h xpBaTCKHOT tohohhm Mokošica -  cejio bo OKOJinjaTa Ha Jly- 
dpoBHHK, HHjaniTo ocHosa co npaBo IleTap Ckok ja  AOBeAyBa bo BpcKa co
41 H. MaycH^HC, M uiuckuluc cjiuku na Jyotcmiuie Cnoeenu, CKonje 1994, cTp. 248-249.
42 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. I, Zagreb 1971, CTp. 258.
43 JL. OraHKOBCKa, C ycpiiK cu iu e -jb , -bjb, -~b eo M aK edoucK aula  m ouoH U M uja , IIpHJien 
2002, ctP . 214.
44 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. I, Zagreb 1971, CTp. 643- 
-644.
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HM exo Ha cjiOBeHCKaTa S o a o n ja  Ha 3eM HaTa B jia ra  h  noK poB H xejnca Ha 
pOflOX H H306HJIHeTO MOKIU,CTpyC. M45.
Etymological interpretation of some Macedonian and 
Croatian place-names
Sum m ary
The article focuses on the etymological position of the Macedonian toponyms 
Velebište, Budim, Zdanec, Slabinja, Dragonož and Lažda as well as on the 
Croatian toponyms Velebit, Budim, Zajezda, Radoboj, Slabinja, Gornji
Dragonožec, Donji Dragonožec and Ladinac. Particular emphasis is laid on their 
semantic and structural connection.
K lju čn e  r ije č i:  toponimija, antroponimija, makedonski jezik, hrvatski jezik 
K ey w ords: place-names, anthroponymy, Macedonian, Croatian
45 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. II, Zagreb 1972, cTp. 450.
